























事業最終年度にあたる 2016 年 12 月 3 日（土）、本事業による 5 年間の教育成果を問う
総括シンポジウムが、早稲田大学総合学術情報センター国際会議場にて開催されました。
当日は、ご来賓や協定大学の先生がたから、卒業生や在校生まで、学内外のさまざまな参
加者 92 名の方々と、本プログラムの歩みと成果について共有することができました。 












? この年度報告により、一人でも多くの方がたに SEND プログラムの意義とこれまでに果
たした役割がご理解いただけたら幸いです。 
 

























































（Student Exchange Nippon Discovery）プログラムである。チュラーロンコーン大学では




























































実践報告? ページ上部に印刷業者が飾りを入れるのでこの 2 行の余白をカットしないこと 
 
Students as Teachers 
 
 Students from De La Salle University Manila and Waseda 
University play an important role in SEND Program as teachers of their 
own language and culture 
 
?????????????????????
キーワードと本文の間は 2 行あける 
キーワードと本文の間は 2 行あける 
?? SEND Program through DLSU students point of view 
 
In the last three years with three batch of students from Waseda University, I can 
confidently say that the SEND program was indeed successful in our university.  
In the recent survey of DLSU students which was conducted immediately after the 
2016 SEND INBOUND program, 100% of the students agreed that the SEND Program 
should continue in our university because of two main factors, which addresses their 
needs as students of International Studies Major in Japan Studies:  
(1) To understand better Japan's culture and its people and; 
(2) To improve their Japanese Language Proficiency.  
According to students’ answers, through this program, they were able to find a more 
meaningful journey in their learning.  
In all honesty, most of my students chose this course simply because of their interest 
in Japan's culture, specifically, anime, manga, J-pop, J-drama among others.  They 
are interested to learn the language and wanted to understand better and use the 
language in the future. But when they start learning the language inside the class, 
most of them gets frustrated because they realized that Nihongo is not easy, there are a 
lot of things to memorize, kanji is complicated, and they claim they never heard the 
things we are discussing in the class, from the anime or drama they are watching or 
from the songs they are listening. 
Our students whose course is International Studies Major in Japan Studies Program, 
are required to take 21 units of Japanese Language and another number of units for 
other subjects like Japanese Government, Japanese history, Japanese Literature, 





   
 
Japanese Culture, Japanese Government and Policy, among others which are all 
taught in English.  
The chance to interact with Japanese native speakers is very limited, because we do 




According to survey results, the opportunity to interact with Waseda students (WS) 
in a relax atmosphere, makes the learning more fun and motivational.  
More fun, because my students tend to learn things in a natural way and less 
intimidating.  
It is motivational because it made them feel fulfilled that what they are learning 
inside the class even with the limited vocabulary or expressions they know, they can 
convey their message and carry on a very interactive meaningful communication with 
Waseda Students (WS).  They are not afraid to commit mistakes and eager strive 
harder to sustain the conversation.  In between class activities, I engaged students 
with different activities such as interviews, role plays, and through these activities, 
they also learned the culture. The following are examples on how learning the 
language and culture occur at the same time. 
(1) DS: 趣味は何ですか。 
WS: 散歩することです。 
My students understand the meaning of the word 散歩、but they cannot understand, 
why it can be a hobby.  They thought there is another meaning of 散歩,  Because none 
of my students would take strolling or walking around as a hobby.   Philippine 
weather is hot and air pollution especially in our university's area is terrible. 
 On the other hand, Waseda students also discover Philippine way of living or culture, 
for example, in one lesson where we just finished discussing the potential form, we had 
a class activity, where I assigned WS to a particular job like, driver, teacher, security 
guard, waitress, ninja, etc. On the other hand, I asked my students to make sentences, 
looking for these people using the potential forms, like うんてんができますか、速く走
れますか、文法がおしえられますか。。。But with the following situation: 
(2) DS: 立ちながら、寝られますか。(寝ることができますか) 
 WS cannot understand the sentence and thought that there’s a mistake in the 




   
 
picture, of a security guard, that is really sleeping while standing. (Not a common 
scene, but it can happen in Philippines)  
 I personally find these kind of situations to be a very meaningful and productive 
because both students are learning the language and culture at the same time, which 
may not be ordinarily happening in a regular class.  These little discoveries should 
have impact on their better and deeper understanding and use of the language in 




The buddy system was also a great opportunity for my students not just to practice 
speaking skills but also to take responsibility in assisting Waseda students.  
I chose students who have been to Japan for an exchange program to be buddies 
because I think they can more relate and understand the needs of a foreigner based on 
their experience as an exchange student also in Japan. I paired them with their kouhai, 
who are the next in line to apply for an exchange program, because it will also help me 
in all future preparations, once the main buddies graduate already. 
The buddies also have a very positive feedback because unconsciously, they get to 
know more our country and rediscover our own culture.  I assigned these buddies to 
be the key persons in various activities with their kouhais.  
For example: in a one day trip, main buddies are assigned to look for a suitable place 
to bring WS, they need to research and make applicable itinerary, things to do, food to 
eat that must reflect Filipino culture and something that can be experience only in 
Philippines.  Even the set up is in the Philippines, my students get to know more our 
country and rediscover our own culture because, they need to research and submit 
their suggestions and discuss among themselves, and decide which would be the best 
for everyone.  In fact, most of my students have not been to the places we chose, so 
together with Waseda students, they find the experience more meaningful, and at the 
same time, a point of realization, especially, when they cannot answer question of WS 
about a particular place or food.  My students thought, they could have prepared more 
and know more about our country. 
Consequently, I also noticed a very good result on developing collaboration skills 
among my students.  Although there are various activities in the university where 
they can work together, this is one rare opportunity for sempai-kouhai to work 
together on a project outside the university, and creates a real world task where they 





   
 
can use the Japanese language at the same time. 
Although, buddy system is very successful in the previous years, for the next batch 
on February 2017, I am planning to just have 2-3 main buddies, and involve more 
DLSU students in different activities. This is to address the feedback of other students 
who were not buddies to spend more time with WS students.  Some of my students are 
jealous and complaining that during school breaks, they rarely have time to spend with 
WS students, because buddies have fixed a schedule for them.   In this rare 





As for the demo teaching, at first I felt uncomfortable advising Japanese native 
speakers how to teach Japanese language. 
However, with this experience, it made me realized the reality, that indeed not all 
Filipinos can teach Filipino language. I can speak Filipino but I cannot teach Filipino 
in a classroom setting.  It is the same thing for these Waseda students who are native 
speakers, but are not Nihongo teachers. 
With this program I was able to rediscover my strengths and weakness as a teacher. 
I was once a student, thus, I must admit that when I prepare for my class, I would 
incorporate ideas and strategies in teaching, based on my experience as a Filipino 
learner (being a non native speaker or foreign language learner of Japanese language. 
For example, in explaining some sentence patterns, I would compare it with our native 
language which is Filipino or English which we commonly use in the Philippines, so 
students can have better understanding on the usage rather than depend solely in the 
explanation of our textbook. I was able to share what I learned in teacher training 
programs I've attended as foreign Japanese language teacher. For example, holding 
the flashcards or showing the photo panel, what are the things to include in every slide 
of PPT, giving instructions in activities, giving of examples, etc.  
Although WS students prepared for their assigned lesson independently, we 
conducted few consultation and I gave them advice on the activities, their PPTs, time   
and class management, and interaction with students. After their demo teaching, I 
also gave them feedback of their strengths and weaknesses. I understand that not all 




   
 
variety of people and making a presentation, is something that I believed is very 
important in whatever field they will pursue. It is my hope that this kind of experience 
can help and be useful to them in the future. 
Of course, the Waseda students have their strengths also which is specifically their 
interactive way of teaching, and what my students enjoyed most. This is something 
that I am also reminded in my teaching. As a teacher, we are bound with the 
curriculum that we have to follow in the university, and with the tight schedule we 
have every term, sometimes I neglect to make an interactive fun class and focus on 
finishing the required lessons. Seeing how my students appreciate more the Japanese 
language with variety of activities prepared by Waseda Students, I am inspired to find 





Working in SEND program is indeed an additional job for the teacher. In our 
university, there are only two of us teaching Japanese language.  We need extra hours 
for the consultation and preparation not just to WS but also to my students who are 
assigned as buddies; and adjusting our lessons that will fit the assigned topic we have 
to WS students.  
However, these issues are just minimal if I compare to how it helped me as a teacher 
which is to be inspired to improve my craft in teaching, moreover, for my students to 
experience Japan, in our own country.  I do not have to motivate them to like Japan, 
or apply for exchange program, because these are already their reasons why they 
enroll in this program. But to make their journey in learning to be more meaningful is 
I think the strength of the program. Meaningful because my students learn to 
appreciate more that learning another language can build more beautiful friendship, 
and an advantage for their career in the future. 
 
 





















































































































































































































































































































































   
 






















2. 早稲田大学における SEND 短期派遣参加の条件と研修の特徴 




































































































































































































































   
 



































お、筆者はこのサイトの開発により、2015 年度の早稲田大学 e-Teaching Award Good Practice
賞を受賞した。 
 3 SEND の短期派遣の終了後には、毎回、履修登録期間の直前（9 月中旬または 3 月中旬）に次学
期の科目説明会を兼ねた派遣報告会を実施している。毎回 5〜6 大学への派遣となるため、プレ


































派遣期間：2014 年 8 月 24 日～2014 年 9 月 8 日 
派遣者：5 名 
・八瀬? 広美（日本語教育研究科? 修士 1 年）?
・趙? 顕鵬（日本語教育研究科? 修士 1 年）?
・岩城? 友里恵（政治経済学部? 4 年）?
・木ノ本? 絢子（文学部? 3 年）?
・衣袋? 康太（先進理工学部? 2 年）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ※所属・学年は全て派遣当時 





   
 
表 1? 派遣中スケジュール 
日付? 曜日? 実習内容?
8 月 24 日? 日?
チェンマイ着、サランヤー先生・バディ（日本語学科 3 年生）と顔合わ
せ?




8 月 26 日? 火?
・サランヤー先生によるタイ語講座?
・日本語（副専攻）授業見学?




8 月 28 日? 木? チェンマイ・クリスチャン高校訪問?
8 月 29 日? 金? 大学院 1 年生主催のタイ語講座?
8 月 30 日? 土? 大学院 1 年生の日本事情（読解）授業の実習?
8 月 31 日? 日? サランヤー先生・バディと植物園、市場見学?
9 月 1 日? 月?
・モダリティ授業の実習 1 回目?
・課外授業 1 回目?
9 月 2 日? 火?
・日本語（副専攻）授業 TA?
・課外授業 2 回目?
9 月 3 日? 水? 日本文化紹介?





9 月 5 日? 金?
・通訳授業の見学?
・課外授業 4 回目?
9 月 6 日? 土? 大学院 1 年生の日本事情（ディスカッション）授業の実習?
9 月 7 日? 日? Farewell Party 
9 月 8 日? 月? チェンマイ発? 日本着?
?
表 2? 授業・活動内容?





大学 4 年生・6 名? 90 分授業のう










大学院 1 年生・12 名?





日本語学科の学生・16 名? 2 時間×5 回?
(4) 文化紹介? 抹茶アイス作り、すいか
割り?
日本語学科の学生・8 名? 90 分×1 回?
(5) 高校訪問? リレー書道? 高校 1～3 年生・約 25 名? 1 時間×1 回?
 
 
?? はじめに  
? 筆者は、早稲田大学大学院日本語教育研究科修士 1 年時の 2014 年度春学期に、SEND
（Student Exchange Nippon Discovery）プログラム（以下、SEND プログラム）に参加
し、8 月 24 日から 9 月 8 日までの約 2 週間タイのチェンマイ大学に派遣された。その後、




外での実習経験を積むことのできる SEND プログラムへの参加を決めた。 






? 本稿では、筆者の視野を広げるきっかけとなった SEND プログラムでの経験とその後の
影響について記したい。 







語教育機関にて現地学生と文化交流をしたり、タイに 1 ヶ月 TA として派遣されたり、国




























































































学生であった。他 3 名は教育実習等の経験のない学部生であった。 











??? ?私の歩みと SEND プログラム?




派遣期間：2014 年 2 月 9 日～2014 年 2 月 23 日 
派遣者：5 名 
・池田? 耕一（政治経済学部? 2 年）?
・藤倉? 遥（日本語教育研究科? 修士 1 年）?
・牧田? 那智子（政治経済学部? 4 年）?
・徳永? 菜摘野（文学部? 3 年）?


































2 月 9 日? 日? ・東京発、降雪のため早朝のフライトが遅延?




2 月 11 日? 火?
・書道実習?
・校内外を散策?
2 月 12 日? 水?
・JAPALA5(日本語中級クラス)見学?
・実習準備 
2 月 13 日? 木?
・JAPALA2（日本語初級クラス）見学 
・実習準備?
2 月 14 日? 金?
・日本のバレンタイン紹介?
・縁日体験?
2 月 15 日? 土? ・自由時間?
2 月 16 日? 日? ・マニラ市内観光?
2 月 17 日? 月?
・JAPALA5 の実習 1 回目?
・振り返りミーティング?
2 月 18 日? 火?
・JAPALA2 の実習 1 回目?
・振り返りミーティング?
2 月 19 日? 水?
・JAPALA5 の実習 2 回目?
・振り返りミーティング?
2 月 20 日? 木?
・JAPALA2 の実習 2 回目 
・振り返りミーティング?
2 月 21 日? 金? ・Farewell Party 
2 月 22 日? 土? ・日本語スピーチコンテスト見学?
2 月 23 日? 日? ・早朝にマニラ発、お昼頃帰国 
?
表２? 授業・活動内容?
? 授業・活動名? 内容? 対象者・人数? 時間?








































































































SEND プログラムを終えて数カ月後、私は思ってもいない形で SEND を通じて出会っ





を訪れることとなった。私が行ったことは 2 つある。まず、デ・ラ・サール大学と MIS
のメンバー間を繋げる、橋渡しの役割。そして、現地に足がかりを作り、継続的な活動を
早稲田日本語教育実践研究　第 5 号／ 2017 ／ 199―260
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行うための組織編制・活動案の策定・ファンドレイジングを指揮するリーダーの役割であ







年 4 月から国際協力機構への入構が決定している。フィリピンとは SEND 終了後二年半経


































1)? ?私の歩みと SEND プログラム?













派遣期間：2014 年 2 月 16 日～3 月 3 日 
派遣者：4 名 
・上田? 久美子（基幹理工学部? 4 年） 
・加嶋? 友貴   （政治経済学部? 4 年） 
・西前? 佳奈（教育学部? 3 年） 




日付 曜日 実習内容 
2 月 16 日 日 クアラルンプール着 
2 月 17 日 月 歓迎オリエンテーション 





























   
 
2 月 19 日 水 ・授業見学 
・課外活動②Ⅰ 




2 月 21 日 金 課外活動②Ⅱ 
2 月 22 日 土 実習準備・自由行動 
2 月 23 日 日 実習準備・自由行動 
2 月 24 日 月 授業見学 
2 月 25 日 火 教壇実習 1 日目 
2 月 26 日 水 教壇実習 2 日目 
2 月 27 日 木 教壇実習 3 日目 
2 月 28 日 金 文化交流祭 
3 月 1 日 土 帰国準備 
3 月 2 日 日 帰国 
 
表 2? 授業・活動内容 











日本語学科生・約 10 名? 60 分×2 回?
(3) 課外活動③? 折り紙等日本のおもちゃ
体験?





日本語学科生・約 20 名? 60 分×2 回?























して 2013 年度に SEND（Student Exchange Nippon Discovery）プログラムに参加した。
派遣先はマレーシアのマラヤ大学である。派遣終了後は本プログラムに影響を受けて更に
長期の日本語教育活動に参加することを希望し、2014 年 4 月からは 10 か月間にわたる
オーストラリアでの日本語教師ボランティアインターンシップ（BBI 日本語教師ネット


















踏み出すために、まずは短期の SEND プログラムに参加することを決めたのである。 
?? ????プログラムで得た学び 









































































































が変わるきっかけと勇気を与えてくれた SEND プログラムに感謝を述べたい。 








SEND Program: Changing Lives and Shaping Futures 
 
Marianna Jessica A. Galvez 
 
 
My Life with SEND 














I am Jessica Galvez, an alumnus of De La Salle University-Manila. I took up 
International Studies Major in Japanese Studies and graduated last 2014. I was able 
to have the honor of welcoming the first batch of SEND representatives from Waseda 
University. First of all, please allow me to introduce more about myself. 
2. Motive for learning Japanese  
You all may be wondering, why did I take Japanese Studies? Ever since I was a 
child, I’ve been exposed to Japanese Anime, as a few choices were available for viewing 
on local television. That exposure slowly turned into interest, and eventually became a 
hobby. However, the more I became more interested, the more limited the choices felt 
so this paved way for me to explore more parts of the Japanese Pop Culture like J-Pop 
Music and dramas. This became an opportunity for me to self-study Nihongo. 
At this point my hobby of involving myself with anything Japanese-related 
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became a passion. Upon feeling that self-study is no longer enough, I decided to take 
up Japanese Studies in De La Salle University to formalize my Nihongo education, and 
this is when I met Hieida-sensei. 
Why am I talking about this, if you ask? Just like me, majority of the students 
taking up Japanese Studies in De La Salle started just like I did. And it is a dream for 
every Japanese Major to go to Japan one day, whether just to travel or to study. 
In my case, I was given the opportunity to study in Sophia University for one 
year. It was then that I realized, although the lessons in university gave me good 
background about Japan, there is a better teacher out there, and that is experience.  
However, such experience like studying abroad is not available for every student 
who wishes to go. There are a few factors that hinder such opportunities like expensive 
living expenses, or delay in graduation. This is where the SEND Program comes in. 
3. SEND Experience in the Philippines 
As I have introduced earlier, I had the honor of welcoming the Pioneer batch of 
SEND Students to De La Salle University. I was assigned as a Buddy Leader of the De 
La Salle University side to support the SEND students in preparing for their 
presentations and events. 
3.1. Fatal Encounter with Students from Waseda University 
During the first batch, I remember helping them out to prepare for their event, a 
Japanese Festival, or what is called a Matsuri here in Japan. The Filipino students 
were very pleased, as the Matsuri they once only saw in animes and dramas unfolded 
in front of them, allowing them to experience it with their own skin. 
Students from Waseda University sat in as well in the Nihongo classes, allowing 
the students to apply what they learned from Hieida-sensei. The atmosphere of the 
class at that time was different compared to the usual classes: the students were not 
confined in textbook expressions, and conversations in Nihongo felt like a catch ball 
session, allowing them to talk freely and naturally. The experience was genuine and 
natural.  
As I have mentioned earlier, almost all Japanese Major students dream of going 
to Japan to experience the culture first hand, however not everyone gets the access or 
opportunity. Many students want to be better in speaking Nihongo, but the challenge 
lies in the limit of practice that they can have. 
However, the SEND program has closed the distance between my home country 
and Japan, giving the students a chance to experience the country they love within the 
comforts of their own university. It also provides both parties a sense of better 




   
 
Especially in the case of Filipino students who have only seen Japan through their 
televisions, computer screens and college readings, meeting students from Waseda 
University solidified their image of Japan. 
3.2. Impact of SEND Program on My Future  
In my case, SEND has made a different impact on me. Meeting the students of 
Waseda University has helped me expand my network of Japanese connections. 
Having set my goals of going through Shuukatsu or job-hunting in Japan, I was glad to 
have met Fujikura-san, who was the leader of the first batch of SEND students, as she 
helped me fill out my entry sheets that helped me land on the job that I am working 
now. Currently, I work for a Global Japanese company in Nagoya, and I can add that 
the SEND Program helped me solidify my dreams of working in Japan. 
4. Conclusion 
The SEND Program made a strong impact on the students, at it has allowed 
students as well to practice their communication skills in Nihongo, developing within 
them confidence and a stronger passion towards the language. This development of 
confidence and passion turned into motivation for most of the students like me to study 
harder and pursue a career related to Japan after graduation. 
 
（がるべす・じぇしか,? デ・ラ・サール大学卒業生） 
